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Abstract
This paper will explore the diversity of personal names among Tăi 
Buddhists in Dehong Dai and Jingpo Autonomous Prefecture, Yunnan 
Province. Dehong prefecture is located in the border area between Myanmar 
and China. Because of this location, the personal names of Tăi people show 
influence from a number of different cultures. In the northern part of 
Dehong, Yingjiang, Lianghe, Longchuan, and Luxi counties, Tăi people have 
family names because they have been affected by Chinese culture. However, 
Tăi people in Ruili, in the southern part of Dehong, do not have family 
names because they are influenced by Myanmar culture. Furthermore, 
their personal names change over the course of their lives. The first trigger 
of this change is the ceremony to donate Buddha statues to the temple, 
pɔi phala. When they reach old age, they go to the temple to observe the 
Buddhist precepts on Buddhist days during the Lent period. After that, they 
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［ex.岩峰編 1999: 156-159；趙・伍 1997: 198-214］。しかし同じ雲南省でも、北
２）本稿で使用する現地語のローマ字表記は、原則として徳宏タイ語である。ただしビルマ
語にはローマ字表記の前にB: , パーリ語にはP: を付した。
図１　中国雲南省徳宏傣族景頗族自治州


















































































































































月曜日 k, hk, g, ng
火曜日 s, hs, z, ny
水曜日午前 l, w
水曜日午後 y, r
木曜日 p, hp, b, m 
金曜日 th, h 
土曜日 t, ht, d, n 
日曜日 母音
表１　各曜日に配当されている文字
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